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Abstract
This paper aimed to analyze the cultural 
capital of the Hmong hill tribe people as a strategy 
to promote creative tourism. This study was a 
qualitative research process. Collecting data from 
secondary sources. Analysis and interpretation of 
based on the theory, literature and research related 
to cultural capital as a tangible and intangible 
cultural capital, creative tourism and also the culture 
of the Hmong tribe. To analyze and isolate issues 
that can promote creative tourism. The research 
found the uniqueness of cultural capital that be 
the attractions of the ethnic of Hmong encouraging 
creative tourism had markedly divided into 
three groups: a dress and language, tradition 
and culture of the Hmong. The suggestions 
of this study were; the parties involved in tourism 
such as Hmong community, the private and 
the government should be participated and took 
knowledge in tourism management to Hmong 
people. Secondly suggestions were all parties 
should apply marketing and promotion strategies 
to encourage tourists wanting to experience 
the creative tourism activities in the Hmong 
community. In addition, the community should 
plan tour program in short term as a one-day 
trip and stay overnight programs for the tourists 
as their choices.
Keywords: Cultural capital / Hmong hill tribe 









หนึ่งในกลุ่มชาติพันธ์ุนั้นคือ ชาวเขาเผ่าม้ง (แม้ว) ซึ่ง
ปจัจบุนักระจดักระจายอยูใ่น 13 จงัหวดัทางภาคเหนอืใน 
ประเทศไทย (ประสิทธิ์ ลีปรีชา, 2536) คือ เชียงราย 
เชียงใหม่ พะเยา น่าน แม่ฮ่องสอน แพร่ ลำาปาง 
กำาแพงเพชร เลย พษิณโุลก เพชรบรูณ ์สโุขทยั และตาก 
และอยู่บริเวณภูเขาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและบน
พืน้ทีส่งูในจงัหวดัภาคกลาง (Kunstadter, 1990b) ของไทย 
อยา่งไรกต็าม ตวัอยา่งความ นา่สนใจทางวฒันธรรมของ
ชาวเขาเผ่าม้งในประเทศไทยที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวนั้น 
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มกีารเปลีย่นแปลงไปและมองหาแหลง่ทอ่งเทีย่วใหม ่ๆ  ทีม่ ี
ลักษณะเฉพาะตัวและสามารถตอบสนอง ความต้องการ
ของตนเองมากขึน้ เชน่ การเรียนภาษาท้องถ่ิน การทอผา้ 













ทุนทางวัฒนธรรม เป็นคำาที่เกิดจากคำาว่า “ทุน” 
และ “วฒันธรรม” ซ่ึงคำาว่า “ทุน” (Capital) จะเกีย่วขอ้ง 
กบัทรพัยากรหรอืสนิทรพัย ์ซึง่มกัจะอา้งถงึเฉพาะคณุคา่
ในทางเศรษฐศาสตร์ของทรัพยากรต่าง ๆ ที่บุคคลหรือ
องคก์รเปน็เจา้ของ (สำานกังานราชบณัฑติยสภา, 2552) 





(สำานักงานราชบัณฑิตยสภา, 2552) หรือมีความหมาย 
โดยรวมคือ วิถีการดำาเนินชีวิตของผู้คนในสังคม 
หรือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อนำาไปช่วยพัฒนาชีวิต ความ
เป็นอยู่ในสังคม นับตั้งแต่วิธีกิน วิธีอยู่ วิธีการแต่งกาย 













วัฒนธรรม (Cultural Product) ดังนั้นทุนทางวัฒนธรรม
เกดิขึน้จากการนำาวฒันธรรมในรปูแบบตา่ง ๆ  ขา้งตน้มา
ผลิตเป็นสินค้าและการบริการ วัฒนธรรมจึงเป็นทุนที่
ทำาให้เกิดการขยายตัวของสินค้าและบริการ
ทุนทางวัฒนธรรม (cultural capital) จึงหมายถึง 
ผลผลติทางวฒันธรรมทัง้ทีจ่บัตอ้งได ้ไดแ้ก ่โบราณสถาน 
โบราณวัตถุ และผลงานศิลปะ เช่น ภาพวาด หัตถกรรม 
รูปปั้นหรือสิ่งประดิษฐ์ที่มนุษย์สร้างขึ้น เป็นต้น ซึ่งเป็น
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สิ่งที่วัดมูลค่าเป็นตัวเงินได้ ในขณะที่ทุนทางวัฒนธรรม
ที่จับต้องไม่ได้นั้นจะอยู่ในรูปทรัพย์สินทางปัญญา ได้แก่ 
ขนบธรรมเนียมประเพณจีารตี พธิกีรรม ศลิปะการแสดง 
เพลง ดนตรี วรรณกรรม วิถีชีวิต ความเชื่อและแนวทาง


























2. การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ (Creative Tourism)
แนวคิดการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ได้รับการกล่าว







ต่าง ๆ ท่ีมีความเช่ือมโยงกับพ้ืนท่ีด้วย” (Richards and 










ปฏิบัติอาจจัดข้ึนเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ในท้องถ่ิน โดยเปิด
โอกาสให้ผู้มาเยือนได้ค้นพบความคิดเชิงสร้างสรรค์จาก
การได้ใกล้ชิดกับคนในท้องถ่ินน้ัน ๆ (Ramond, 2007) 
ดังน้ันจากความหมายของการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ข้าง





ชาวเขาเผา่มง้หรอืแมว้ นยิมเรยีกตนเองวา่ “หมุง้” 
หรอื “มง้, โมง้” แปลวา่ อสิรชน สว่นคำาวา่ แมว้ เปน็คำาที ่
ใชก้นัทัว่ไปในภาษาไทย ลาว เวยีดนาม คนจนีเรยีกชาวเขา 
เผ่านี้ว่า “เมี้ยว” แปลว่า “คนเถื่อน” ดังนั้นชาวเขาเผ่านี้
จึงต้องการให้เรียกว่า “ม้ง”
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ม้ง มีภูมิลำาเนาเดิมอยู่บริเวณพื้นที่ภูเขาทางทิศ
ใต้ของมองโกเลีย แล้วเคลื่อนย้ายเข้ามาในบริเวณตอน






ภาคกลาง (Kunstadter, 1990b) ของไทยด้วย ม้งจะ
ถูกแบ่งออกเป็น 5 กลุ่มคือ ม้งดำา ม้งขาว ม้งนำ้าเงิน 
ม้งลาย และม้งปื่อ สำาหรับม้งในประเทศไทยประกอบ




อาชีพอื่นมาเสริม เช่น การปักผ้า การทำาเครื่องประดับ
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ทีผ่ลติเองมาปักเป็นลวดลายต่าง ๆ  อย่างประณีต และเมือ่
มีการปักลายเรียบร้อยแล้ว จะนำามาแปรรูปเป็นเสื้อผ้าที่
จะสวมใส่ในเทศกาลปีใหม่ หรือในวันสำาคัญต่าง ๆ 
และสามารถท่ีจะประดษิฐ์เป็นเครือ่งใช้อย่างอืน่ และเป็น 
ของฝากของที่ระลึกได้ เช่น ถุงย่าม กระเป๋าสะพาย 


















ล้วนไม่มลีวดลายใด ๆ  ทัง้สิน้แต่ผ้าผนืยาวทีปิ่ดทบัด้านหน้า
กระโปรงจะเยบ็ปักเป็นลวดลายสวยงาม พร้อมทัง้มผ้ีาแถบ







ที่มา: โครงการพิพิธภัณฑ์ชนเผ่าออนไลน์. (ม.ป.ป.). 
การแต่งกาย. สืบค้นเมื่อ 5 กุมภาพันธ์ 2558,  
http://hmong.hilltribe.org
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สำาหรบัม้งนำา้เงนิผูช้าย ลกัษณะเส้ือคล้ายกนักบัม้งขาว 
แต่มขีลบิขอบแขนเสือ้รอบข้อมอืด้วยสฟ้ีา ชายเสือ้สัน้ระดบั 
เอวป้ายด้านขวาทับ ด้านซ้ายของของตวัเสือ้ หน้าอกเสือ้จะ 
ปักลวดลายด้วยผ้าส ีเป็นเสือ้ไม่มคีอปก ส่วนกางเกงจะใช้สี 
เดยีวกนัช่วงขาและเป้ากางเกงจะกว้างและหย่อนตำา่ลงมาถงึ 
หัวเข่าแต่ปลายขาจะเล็กและแคบลง เวลาสวมใส่จะมีผ้า 
สีแดงคาดเอวเอาไว้ เสื้อผู้หญิงก็เช่นเดียวกัน คอปกเสื้อ 
มลีกัษณะเป็นทรงกลม ห้อยพบัไปด้านหลงั มกีารประดษิฐ์ 
ลวดลายสวยงาม สวมกระโปรงจบีรอบตวั ทำาลวดลาย จะมี 
ผ้าผนืยาวปักเป็นลวดลายสวยงาม คาดปิดกระโปรงลงมา 
อกีชัน้หนึง่ ผู้หญิงทีแ่ต่งงานแล้ว จะใช้ผ้าพืน้เรยีบ ๆ  ขลบิชาย 
ด้วยผ้าส ี มผ้ีาแดงปักลวดลายทีช่ายทัง้สองข้าง และปล่อย 
เป็นพูห้่อยลงมาเป็นสแีดงหลายเส้น นอกจากนีย้งัมเีครือ่ง





ท่ีมา: โครงการพิพิธภัณฑ์ชนเผ่าออนไลน์. (ม.ป.ป.). 








แน่นนอน ส่วนใหญ่มักจะรับภาษาอื่นมาใช้พูดกัน เช่น 
ภาษาจีนยูนนาน ภาษาลาว ภาษาไทยภาคเหนือเป็นต้น 
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ภาษาพูดและเขียนม้งขาว ภาษาพูดและเขียนม้งเขียว แปล
1.  ว้า  vab ว๊าง  vaab กระด้ง
2.  จู  txhuv จ๊าง  ntsab ข้าวสาร
3.  ป๋า  pam จ้อ  choj ผ้าห่ม
4.  จอต๋อ  tsov tom จูตู๋  tsu tum เสือกัด
5.  หมู่ด้าจี้หล่อ  mus dab tsi los หมู่ตือหลุ่  mus twg hlug ไปใหนมา
6.  ป๋อ  pog ปู้  puj ย่า
7.  เหนีย  naim หนา  nam แม่
8.  เหนียด้าโล  niam dab hlaug เหนียด้าง  niam dab เมียของน้า
9.  ป้าโต๊  paj ntaub นาง  naav ผ้าปัก
10. จอ  nco จู  ncu คิดถึง
11. เหยี๋อ  nyiam ย๋า  nyam รัก
12. ป๋อ  pom ปู  pum เห็น
13. เด้  daj เค่  nkej นำ้า
14. ปร้อ  phloj ปลู  phluj หาย
15. ลอนอ  los moj ลู นัว  Hlug nua มานี้
16. ด้าจี  dab tsi ด้าจือ  dab tsw อะไร
17. จี้  txi จือ  txwv พ่อ
ตารางที่  1  ตัวอย่างความแตกต่างของภาษาระหว่างม้งขาวและม้งเขียวหรือม้งด�า
ท่ีมา: โครงการพิพิธภัณฑ์ชนเผ่าออนไลน์. (ม.ป.ป.). ความแตกต่างระหว่างม้งแต่ละชนิด.  
สืบค้นเม่ือ 5 กุมภาพันธ์ 2558, http://hmong.hilltribe.org
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3. วัฒนธรรม และประเพณี
วฒันธรรมประเพณขีองม้งมมีากมาย เช่น ประเพณ ี
วนัขึน้ปีใหม่ม้ง วนักนิข้าวใหม่ การเปลีย่นชือ่ การเรยีกขวัญ 
การแต่งงาน การเป่าแคนม้ง พธิกีรรมทางความเชือ่ภตูผม้ีง 
การละเล่นของม้ง เป็นต้น ซึง่ม้งทกุประเภทจะมวีฒันธรรม 
ประเพณทีีค่ล้ายคลงึกนั โดยประเพณใีหญ่ทีน่่าสนใจได้แก่
ประเพณีปีใหม่
ประเพณีปีใหม่ของม้งตรงกับ ขึ้น 1 คำ่า เดือน 2 
ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในระยะเวลาระหว่างเดือนธันวาคมถึง
มกราคมของทุกปี  ซึง่เป็นงานรืน่เรงิของชาวม้งของทกุ ๆ  ปี 
ซึง่แต่ละหมูบ้่านจะทำาการฉลองกนัอย่างพร้อมเพรยีงกนั 
หรอืตามวนั และเวลาทีส่ะดวกของแต่ละหมูบ้่าน ประเพณ ี
ฉลองปีใหม่ม้งนีช้าวม้งเรยีกกนัว่า “น่อเป๊โจ่วฮ์” แปลตรงตวั 
ได้ว่า “กนิสามสบิ” สืบเนือ่งจากชาวม้งจะนบัช่วงเวลาตาม 
จันทรคติ โดยจะเริ่มนับตั้งแต่ขึ้น 1 คำ่า ไปจนถึง 30 คำ่า 
เมื่อครบ 30 คำ่าจึงนับเป็น 1 เดือน ดังนั้นในวันสุดท้าย 
(30 คำ่า) ของเดือนสุดท้าย (เดือนท่ี 12) ของปีจึง
ถือได้ว่าเป็นวัน ส่งท้ายปีเก่าและจะหยุดทำางานไปอีก
สามวันประเพณีนี้จะมีการขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และ 
ผู้อาวุโส เป็นวันที่หนุ่ม ๆ  สาว ๆ  ในหมู่บ้านจะได้เลือกคู่ 
มีการจัดการแข่งขันกีฬาประเพณีและการละเล่นต่างๆ 
เช่น ลูกข่าง ลูกช่วง (ชาวม้งมีการเล่นลูกช่วงเป็น
วฒันธรรมประจำาเผ่า ชนเผ่าอืน่ในไทยไม่มกีารละเล่นนี)้ 






ที่มา: WordPress. (2012). การละเล่น.  
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ภาพที่ 4 ประเพณีการทำาขนมแบ๊งไหญ่
ที่มา: สถานีวิทยุเวียดนาม ส่วนกระจายเสียงต่าง
ประเทศแห่งชาติ. (2557). ประเพณีการตำาขนม  
แบ๊งไหญ่ของชาวม้งที่หมู่บ้านหน่าเต๊า. สืบค้นเมื่อ  







































ถึงผลกระทบต่อวิถีชีวิต สังคม วัฒนธรรม และ 
สิง่แวดล้อมในชมุชนเพือ่ให้เกดิความยัง่ยนืในการอนรุกัษ์
ความเป็นเอกลกัษณ์ของชาวเขาเผ่าม้งให้ยาวนานสบืต่อไป
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